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I摘 要
随着我国人口老龄化进程的不断推进，老年人慢性病罹患率高，失能老人人
数激增。目前，多数失能老人依旧依靠家庭成员的照料，照顾时间长，照顾任务
重，照顾工作繁琐复杂，他们常常面临经济、身体、心理、家庭和社会层面的多
重压力，身心疲惫，苦不堪言。然而在我国关于失能老人及其家庭照顾者的福利
保障政策相对不完善的情况下，甚少有对失能老人家庭照顾者的关注及支持。
本文试图从社会支持理论视角出发，运用个案研究法，以厦门市 Q 社区 W
项目中 11 位空巢失能老人的家庭照顾者为研究对象，介入到家庭照顾者的社会
支持系统，了解他们的生活现状以及当前所面临的困境，将社会工作服务与社会
支持相衔接，探讨如何为照顾者提供专业服务、如何支持家庭照顾者，探究社会
支持理论介入照顾者支持系统是否可行。从而缓解照顾者的压力，增强照顾者的
能力，为家庭照顾者构建社会支持系统。
研究发现，失能老人家庭照顾者面临着多重压力，将照顾任务作为生活的全
部。同时，照顾者的社会支持现状不容乐观，正式社会支持缺乏，正式与非正式
支持内部及两者之间缺乏沟通整合。本文的社会工作介入内容主要围绕“专业技
术型支持”，社会工作的介入怎样将“正式支持”、“准正式支持”和“非正式支
持”联结起来，并通过“专业技术型支持”协助空巢失能老人家庭照顾者其构建
社会支持网络。在研究的过程中，将实务介入与社会支持理论相衔接，将老年社
会工作的价值观、技巧和方法融入到家庭照顾者服务之中，以期在失能老人照顾
者服务领域有所助益和贡献。
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Abstract
With the continuing aging of population process in China, the elderly suffering
from high incidence of chronic diseases, which leads to the increasing number of
disabled elderly. At present, most of the disabled elderly still rely on the care of
family members. The long time and heavy tasks for caring, caregivers often face
multiple pressures of economic, physical, psychological, family and social level. They
often feel physical and mental fatigue, miserable. However, at present there are few
concerns and support for the family caregivers of the disabled elderly under the
circumstances of imperfect welfare policies for the disabled elderly and their
caregivers in our country.
From the perspective of social support theory, this paper attempts to use the case
study method, the family caregivers of 12 empty nest and disabled elderly of W
project of Q community in Xiamen as the research objects. It intervenes in the social
support system of family caregivers, understand their living conditions and their
current difficulties. It links up social work services with social support to explore how
to provide professional services for caregivers, how to support family caregivers, and
to explore whether the social support theory involved in caregiver support system is
feasible. Thereby, it would alleviate the pressure of caregivers, enhance the capacity
of caregivers, and building social support systems for family caregivers.
The study found that family caregivers of the disabled elderly faced multiple
pressures and would take the caring work as their whole life. At the same time, the
social support of the caregiver is not optimistic, lack of formal social support, lack of
communication and integration within and between the formal and informal support.
The content of the social work intervention in this paper mainly focuses on the
"professional technical support" part, that is, how to link "formal support",
"quasi-formal support" and "informal support" and help family caregivers of the
empty nest and disabled elderly build social support network through "professional
technical support". In the process of the study, it links the practical intervention with
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social support theory, integrates the values, skills and methods of social work for the
elderly into the family caregiver service, with a view to help and contribute to the
field of caregiver services for the disabled elderly.
Keywords: the disabled elderly; family caregivers; social support
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第一章 绪论
一、 研究背景
（一）中国人口老龄化、空巢化、高龄化加剧
当今世界，中国是老年人口数目最多、增长速度最快的国家，面临着异常严
峻的老龄化挑战。我国的老年人口年均增长率已经远远超过总人口年均增长率，
老龄化所带来的一系列问题不仅困扰着政府，也正在或将要困扰着每一个家庭，
尽管如此，我国人口老龄化的趋势仍在不断加剧，老龄化不断加剧所带来的挑战
不容忽视，并预测在未来的几十年里，我国的老龄化进程还将进一步加快。
中国老龄化具有空巢化和高龄化的特征（Wan He,张恺悌等，2000）。截止到
2000 年底，国家人口抽样调查资料显示：空巢老人家庭数量的比例占到老年家
庭总数的 25%。2006 年，全国老龄委公布的数据显示：当年城市社区空老人家
庭数量占到全部老年家庭总数的 49.7%，大约有 50%左右的城市空巢老人家庭存
在，城市社区空巢老人家庭比例之高令人震惊（刘鑫，2015）。据此，曾有专家
学者预测：到 2040 年左右，中国城市中的空巢老年家庭数量将会达到顶峰，约
占全部老年家庭数量的 70%，老年家庭空巢化将进一步加剧。另外，我国人口的
高龄化也不容忽视，我国高龄老年人口年均增长率远远高于老年人口总数的年均
增长率。据预测，我国高龄老人的数量还将持续增加，到 2030年可达 4450万，
到 2050年高达 1.164亿，将占老年人口总数的 25%。
（二）中国养老的现状及困境
在我国当前的社会环境下，老年人养老主要采用了碎片化的传统路径。根据
老人的居住地和照顾服务的提供者，将老年人养老分为居家养老、社区养老和机
构养老（唐咏，2014）。这三种养老方式各有利弊，它们分别切合某种类型老年
人的养老需求。其中，居家养老难以协调家庭过重的养老负担，可能会导致家庭
照顾者较大的负重感，进而导致家庭关系紧张，引发家庭矛盾。社区养老模式对
社区内的非正式社会支持和政府的资金支持有相对较高的要求，短时间内难以完
善。机构养老模式投资大，单纯依靠政府力量难以达到预期效果，而且中国传统
的思想观念使得大多数老年人不愿意选择入住养老机构。我国一直以来实行的养
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老政策，没有全面考虑到多层次、多类型老年人的需求，使得老年人养老采用了
碎片化的方式，割裂为居家、社区和机构养老。总体来看，中国养老的现状不容
乐观，当前所面临的困境急需解决。
（三）失能老人人数激增，家庭照顾者压力大
《第四次中国城乡老年人生活状况的抽样调查成果》（2016）显示：老年人
慢性病罹患率高，我国目前已有超过 4000 万失能半失能老人，其中失能半失能
老人家庭最关心的就是医疗问题，对于照护服务的需求比例也在持续上升。据预
测，2020年，我国的失能老人口数将达到 4200万。《经济参考报》（2016）报道，
中国是世界上失能老人人口数目最多的国家，所面临的失能老人长期照护服务压
力非常大。我们迫切需要解决失能老人的照料问题。当前，中国已迈入老龄化社
会，养老保障体系缺陷日渐凸显，加快推进养老服务体系建设，让失能老人得到
更全面的照顾，已成为社会普遍关注的民生问题。
在我国，大多数失能老人依旧依靠家庭成员的照料，家庭照顾时间长，照顾
任务重，照顾工作繁琐复杂，而且部分照顾者年龄偏大，如本文中空巢项目背景
下的失能老人的照顾者以配偶照顾为主，照顾者自身年龄偏大，照顾工作力不从
心，负担感非常重。照顾者们在照顾老人这件事上没有期限的预见，对照顾工作
责无旁贷，基本无选择性可言。他们常常面临经济、身体、心理、家庭和社会层
面的多重压力。家庭照顾者群体的现状堪忧，需要引起全社会的关注和支持。
（四）国内外关于失能老人照顾者的研究现状
现今，国外以及香港、台湾地区对于失能老人及其照顾者的研究比较重视，
但是停留在失能老人的研究居多，深入研究照顾者的较少。现有的照顾者研究多
关注在照顾者群体的压力状况以及影响其压力状况的因素，即照顾者个体水平变
量的关系研究，并且解决这一问题的策略多从政策角度出发，研究如何构建长期
照顾模式。在大陆地区，关于失能老人及其照顾者的研究非常少。随着我国老龄
化进程的不断推进，失能老人长期照护问题以及家庭照顾者的困境逐渐引起学界
关注。但是全面深入的研究较少，仅有研究也多局限于医学领域，极少数从社会
学和社会工作角度出发的研究多探讨了失能老人及其家庭照顾者的生活状况和
当前所面临的困境，并特别关注了影响家庭照顾者照顾体验和评价的性别差异，
在对策建议方面与国外研究者的焦点一致：探究如何构建长期照顾模式，在对策
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建议方面也显得较为宏观。从国内外现有的研究来看，涉及到失能老人家庭照顾
者的社会支持研究较少，从社会工作理论与实务层面展开的研究比较缺乏。
目前，国内外现有的研究对于人们真正理解失能老人照顾者的生活和介入其
中为他们提供帮助和支持有太多缺憾，所以本文从社会工作角度出发，介入到 Q
社区W项目中的空巢家庭失能老人照顾者的社会支持系统，了解他们的生活现
状、当前所面临的困境，将社会工作服务与社会支持相衔接，探讨如何为照顾者
提供专业服务、如何支持家庭照顾者，以期在失能老人照顾者服务领域有所助益
和贡献。
二、 研究目的和意义
（一）研究目的
笔者运用个案研究法，通过半结构式访谈、参与式观察、文献研究法、项目
服务过程资料等收集资料的方法，深入了解空巢失能老人及其照顾者的生活现状
和所面临的困境。运用社会支持理论，通过正式支持、非正式支持、准正式支持
和社会工作专业技术性支持四个方面介入失能老人及其照顾者的社会支持系统。
探讨家庭照顾者的支持系统所发挥的作用，以及利用社会支持理论介入的切合度
问题。在实践的基础上，探究社会工作介入的成效以及对家庭照顾者社会支持领
域的贡献。
本研究希望厘清以下问题：
1.空巢失能老人家庭照顾者社会支持系统有哪些？
2.社会工作实务介入的策略是什么？在介入过程中社工的角色是什么？
3.社会工作实务介入有成效吗？
4.社会支持理论介入照顾者支持系统可行吗？
（二）研究意义
1.理论层面
本研究通过深入了解厦门市 Q社区W项目空巢失能老人家庭照顾者的现状
和困境，以社会支持系统为基础，分析“如何支持家庭照顾者”，立足于社区和
项目开展服务，构建家庭照顾者的社会支持系统。弥补过往关于家庭照顾者的研
究中缺乏运用社会支持理论的空白，为进一步支持失能老人家庭照顾者提供理论
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依据。
2.实务层面
本研究基于厦门市 Q社区W项目，了解当前失能老人家庭照顾者的困境和
需求，研究社会支持系统对家庭照顾者的意义，分析现有的支持系统的局限和不
足，探讨社会工作协助失能老人的家庭照顾者构建社会支持系统的方法，为专业
社会工作介入提供依据和支持，更好的为照顾者提供帮助和支持。
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requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
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